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 A sexta edição da Desenvolve: Revista de Gestão do Unilasalle contém sete artigos e uma resenha. 
Além disso, aproveitamos para noticiar que a Desenvolve está cadastrada no Portal de Periódicos Capes, bem 
como indexada no Directory of Open Access Journals (DOAJ), no Diadorim e no Portal LivRe, importantes 
para a divulgação do conhecimento e ideias desenvolvidos nas pesquisas aqui apresentadas. 
 A primeira parte desta edição é composta por um Dossiê que provém de artigos selecionados no X 
CONVIBRA (Congresso Online de Administração). A organização do dossiê é do Prof. Dr. Roberto Frota 
Decourt. Neste dossiê, são apresentados quatro artigos. O primeiro discute se a intervenção do Estado no setor 
elétrico pode influenciar os resultados financeiros e o valor das empresas que atuam nesse setor. O segundo 
tem por objetivo determinar o valor em risco de quatro estratégias de investimento em companhias brasileiras 
que possuem dupla listagem no mercado americano, negociadas na New York Stock Exchange (NYSE) e 
nacionalmente na BM&FBovespa e que são consideradas Top Components no Dow Jones Brazil Titans 20 
ADR Index.  
 O terceiro artigo do Dossiê analisou os aspectos ambientais de uma área com pretensão de instalação 
de um condomínio, a fim de contribuir para o processo de gestão sustentável de cidades de médio porte 
(presente), bem como analisar as perspectivas para o adequado desfecho desta demanda ambiental (futuro). O 
quarto e último artigo do Dossiê é em língua espanhola e trata do comportamento do consumidor no que se 
refere à tecnologia NFC e como ela pode ajudar a eficácia das atividades de marketing. 
 Na seção Artigos, o primeiro trabalho discute os fatores determinantes do comportamento de 
coprodução em serviços. O segundo artigo problematiza a participação do profissional de secretariado 
executivo na gestão estratégica das Instituições de Ensino Superior. O terceiro artigo desta seção verifica o 
monitoramento, controle e avaliação do risco de crédito de uma Cooperativa de Crédito com sede localizada 
no Oeste de Santa Catarina.  
 Finalmente, é apresentada uma resenha do livro de Malcolm Gladwell intitulado Fora de série – 
Outliers em que além da apresentação da obra, o discurso do mérito é problematizado. 
 Desejamos uma boa leitura. 
Maria de Lourdes Borges 
  Editora-Chefe 
Tamara Cecilia Karawejczyk 
Editora Assistente 
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